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   Tujuan penelitian ini, ialah untuk merancang sistem informasi akuntansi 
persediaan dan penjualan konsinyasi yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan 
yang ada pada sistem berjalan pada umumnya. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. 
Metode analisis  terdiri dari survei atas sistem yang sedang berjalan, analisis terhadap 
penemuan survei, identifikasi kebutuhan sistem dan identifikasi persyaratan sistem. 
Secara singkat, metode berawal dari dilakukannya survei terhadap sistem berjalan. 
Sedangkan metode perancangan sistem berdasarkan metode Object-Oriented Analysis 
and Design.  
Hasil yang dicapai adalah implementasi dari sistem yang dirancang dan 
pemecahan masalah yang diharapkan dapat mempermudah sistem yang sedang berjalan 
serta memberikan informasi yang akurat dalam bentuk laporan dan jurnal.  
 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlu suatu rancangan sistem 
penjualan konsinyasi dan persediaan yang baru dapat memenuhi kebutuhan pihak 
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